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   We report a case of fibroepithelial polyp of right ureter. The patient was a 36-year-old man, 
complaining of macrohematuria. An excretory urogram and retrograde  pyrlogram revealed a fil-
ling defect of the middle third of ureter, but it did not show hydronephrosis. We observed the 
ureter by transurethral ureteroscopy and found a ureter polyp with a slender stalk. We resected 
the polyp transurethrally. The pathological diagnosis was a fibroepithelial polyp. This suggests 
that the endourological technique is a useful method for diagnosis  and treatment in patients with 
a urinary tract filling defect. 
 (Acta Urol. Jpn. 41: 219-221, 1995) 
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Fig.  1. Retrograde urogram:  Fillingdefect 




























尿 管 ポ リー プは 決 して 稀 な疾 患 では な い.本 邦 では
1949年に 中野Dが 第 一 例 を報 告 して 以来200例以 上 の
報告 が な され て い る2).尿管 ポ リー プ は 非 上 皮性 中胚
葉 由来 の 良性 腫 瘍 と して 扱 わ れ て お り,組 織 像 に よ
り,fibrouspolyp,vascularpolyp,fibroepithelial
polypに分 類 されている3).成因については慢性炎








性腫瘍 との術前鑑別診断は 決 して容易なものではな
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